教室での探求空間を地図でつくる by クサモト, カズタカ































































































蒼 下  和 敬
山口県立響高等学校教諭。
長崎の県立高校で十年近く勤務
した後、実家のお寺を継ぐ準備
で山口県に戻る。「なぜ？」と
問う探求的な授業づくりに関心
がある。
